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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Dermatology
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⻄島 千博   ⾦沢⼤学, 医学部附属病院, 助⼿ (70324118)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥3,100,000 (Direct Cost: ¥3,100,000)
Fiscal Year 2004: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2003: ¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,600,000)
Keywords 全⾝性強⽪症 / 抗MMP-1抗体 / 抗MMP-3抗体
Research Abstract Human recombinant MMP-1,MMP-3を⽤いたELISA法により、全⾝性強⽪症(以下SSc)⾎清中の抗MMP-1抗体価および抗MMP-3抗体価の経時的変化を評価し
た。抗MMP-1抗体価は、全経過を通じて変化することはなかった。抗MMP-3抗体価は、病初期⾼値を⽰し、経時的に低下する傾向が認められた。しかし、経過
中肺線維症の増悪など病勢の増悪を認めた例においても病勢増悪を反映するような抗体価の再上昇は認められなかった。また、間質性肺炎のマーカーとして知
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